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Η «ΙΡΙΣ Ή ΤΑ Ν Υ Ν ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 
Tò περιοδικό της ' Ιονίου 'Ακαδημίας 
,ν
Αν υπάρχουν δυσκολίες, κάποτε σχεδόν αξεπέραστες, προκείμενου 
να ανασυνθέσουμε, σε δλη της την πληρότητα, την ιστορία του «Λόγγου 
Έ ρ μ η » , του περιοδικού πού δέσποσε επί μια δεκαετία, 1811-1821, 
στην πνευματική ζωή του ελληνισμού, φυσικό είναι να πολλαπλασιά­
ζονται οι δυσχέρειες όταν ή έ'ρευνα στρέφεται σε περιοδικά φύλλα με 
περιορισμένη χρονική διάρκεια και άνιση, ουσιαστική, παρουσία. ' Ε ν ­
τούτοις, τα τελευταία, παρά τή μειωμένη ακτινοβολία τους, είναι απα­
ραίτητο να μελετηθούν ώς προς τις συνθήκες έκδοσης, το περιεχόμενο 
και τήν απήχηση, θετική είτε αρνητική, πού προκάλεσαν γιατί καθώς 
εκφράζουν ποικίλες και διάφορες τάσεις συντελούν να γνωρίσουμε ασφα­
λέστερα το φαινόμενο «ελληνικός προεπαναστατικός Τύπος)). 
Στην κατηγορία των περιοδικών πού δεν ακτινοβόλησαν, γ ια δια­
φορετικούς το καθένα λόγους, άλλα καί επειδή ή χρονική τους διάρκεια 
στάθηκε περιορισμένη, συγκαταλέγονται δύο φύλλα πού εκδόθηκαν στα 
1819 στο Παρίσι, ή « Α θ η ν ά » καί το «Μουσεΐον» καθώς καί το περιο­
δικό «~Ιρις ή Τ α Νυν Ε λ λ η ν ι κ ά » , του οποίου ή αναμενόμενη έκδοση 
στο Λονδίνο αναγγέλθηκε άπο τον «Λόγιο Έ ρ μ η » στο τεύχος 8, της 
15 'Απριλίου 1819. 
Μέσα στο 1819 παρατηρείται έντυπίοσιακή, γ ια τα ελληνικά δε­
δομένα, αύξηση στον αριθμό τών ελληνικών φιλολογικών περιοδικών με 
ταυτόχρονη διεύρυνση τοΰ γεωγραφικού χοίρου οπού εκδίδονταν. Έ ω ς 
το 1819 ή Βιέννη μονοποΛούσε το σύνολο της ελληνικής δημοσιογρα­
φικής δραστηριότητας με τον ((Λόγιο Έ ρ μ η » καί τον «Ελληνικό Τ η ­
λέγραφο)) πού συνέχιζαν άπο μερικά χρόνια κιόλας, δεκαπενθήμερο 
φιλολογικό περιοδικό ό «Λόγιος Έρμης)) , τρισεβδομαδιαϊο ειδησεο­
γραφικό φύλλο ο «Ελληνικός Τηλέγραφος)), τή σταδιοδρομία τους 
στην αυστριακή προ^τεύουσα. Σ τ ή Βιέννη άλλο^στε είχε ξεκινήσει, γ ια 
λόγους γνωστούς πού δε χρειάζεται να επαναλαμβάνονται κάθε φορά, 
ή ελληνική δημοσιογραφία: ή εφημερίδα τού Γεωργίου Βεντότη, στα 
1784, τήν ύπαρξη της οποίας γνωρίζουμε άπο έ'μμεσες μαρτυρίες· ή 
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« Έ φ η μ ε ρ ί ς » των αδελφών Μαρκιδών - [Ιουλίων, 1790-1797 - το φύλλο 
του Ευφρόνιου Π ώ π ο β ι τ ς ((Ειδήσεις δια τα 'Ανατολικά μέρη», 1811, 
ενώ μέσα στην προότη δεκαετία του 19ου αιώνα μας είναι γνωστές 
και άλλες ελληνικές προσπάθειες πού απέβλεπαν, με την άδεια των 
αυστριακών άρχων, να προχωρήσουν στην έκδοση ελληνικών εφημερίδων. 
Προ^τη rpopà. στα 1819 κυκλοφορούν ελληνικά περιοδικά φύλλα 
έξο^ άπο τη Βιέννη οπού εντούτοις δέν ανακόπηκε ή δημοσιογραφική 
προσπάθεια τών Ε λ λ ή ν ω ν , αφού μέσα σε τοΐ>το τον χρόνο εκδόθηκαν 
δύο ακόμη φιλολογικά περιοδικά: ή «Καλλιόπη» τού 'Αθανάσιου Σ τ α -
γειρίτη, 1819-1821, καί ό «Φιλολογικός Τηλέγραφος», άπο τον έκδοτη 
του «Ελληνικού Τηλεγράφου» Δημήτριο Άλεξανδρίδη. Σ τ ο Παρίσι, 
έκτος άπο τήν « Α θ η ν ά » και το «Μουσεΐον», εκδίδεται άπο μια δυναμική 
ομάδα νεωτέρων λογίων πού κινούνται στον κύκλο της κοραϊκής ακτινο­
βολίας, ή «Μέλισσα», το περιοδικό πού εκπροσωπεί θέσεις προωθη­
μένες σε θέματα καίρια τού ελληνισμού, οχι μόνο φιλολογικά. 
"Ετσι, το σύνολο τών ελληνικών φύλλων πού κυκλοφόρησαν μέσα 
σε τούτο τον χρόνο φθάνει τα επτά πού γίνονται οκτώ με τήν TcpoaQr^y] 
του περιοδικού (('Τρις» τού Λονδίνου. Και είναι ενδεικτική ή αριθμητική 
αυτή αύξηση οσο και ή γεωγραφική κατανομή γ ια τις διεργασίες πού 
πραγματοποιούνται τήν εποχή αυτή σε περισσότερα ελληνικά περι­
βάλλοντα της «διασποράς». Σ ε τούτη άλλωστε τή φάση τών ελληνικών 
πνευματικών καί κοινωνικών αναζητήσεων καί αναμετρήσεων, πού συμ­
πίπτει μέ έ'ξαρση της μάχης τών φυλλαδίων, τα ελληνικά δημοσιογραφικά 
φύλλα μπήκαν πλησίστια στον αγώνα, προβάλλοντας τις διαφορετικές 
καί διισταμένες απόψεις τών ομάδων πού τις εκφράζουν καί τις εκ­
προσωπούν. 
Δε νομίζίο δτι είναι πλέον ανάγκη απαραίτητη να επισημαίνεται 
στις σχετικές μέ τον Τύπο εργασίες μας ή συμβολή του γ ια τήν αποτε­
λεσματικότερη γνωριμία καί γνώση τών ιστορικών φαινομένων. Ή 
σημασία του ώς πηγής γ ια τον μελετητή είναι αυτονόητη αφού ή ανά­
γνωση του δίνει τή δυνατότητα της πληροφόρησης σε μια κλίμακα εκ­
δηλώσεων πού ανάγονται σε κάθε έκφραση της 'ιστορικής διαδρομής 
ενός λαού. Προκειμένου γ ια πολιτικά ρεύματα, για τήν κίνηση τών 
ιδεών, για αλλαγές πού συντελέσθηκαν σε νοοτροπίες καί συμπεριφορές, 
για κοινωνικούς μετασχηματισμούς, ή ανάγνωση καί ή μελέτη τού 
Τύπου παρέχει πρώτης γραμμής υλικό πού βοηθεΐ να γνωρίσουμε οχι 
μόνο το εύρος τών φαινομένων άλλα καί τήν εμβέλεια τους, τήν απήχηση 
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καί τήν ακτινοβολία τους σε μια δοσμένη ιστορική στιγμή. Πολλά επί 
μέρους στοιχεία πού δεν είχαν, σε πρώτη προσέγγιση τουλάχιστον, το 
ανάλογο βάρος ώστε να γίνουν αντικείμενο ιστορικής επεξεργασίας, 
κινδυνεύοντας να διαφύγουν άπο τον έ'λεγχο τής ιστορίας, επισημαίνονται 
και αξιοποιούνται χάρη στην καταχώριση τους μέσα στον Τύπο. Ή 
πραγματικότητα τής κάθε ιστορικής περιόδου, οι πραγματικότητες στην 
καθημερινότητα τους μπορούν να αποτιμηθούν ασφαλέστερα δια μέσου 
αυτών τών άμεσων καταχωρίσεο^ν. Λύτες βοηθούν να εκτιμήσουμε 
ορισμένες διαδικασίες, βπως π.χ. τήν απόσταση ανάμεσα στή θέληση 
τοΰ νομοθέτη καί στους τρόπους με τους οποίους εφαρμόσθηκε ό νόμος" 
ή τήν λειτουργία τών θεσμών καί 6,τι προσδιορίζει τις πιθανές ελλείψεις 
τους είτε τις δοσμένες αντιστάσεις τους, κλπ. 
Αυτονόητο είναι δτι με αυτές τις προϋποθέσεις ή επεξεργασία τών 
προσφερομένου στοιχείων μπορεί, σε μεταγενέστερα στάδια να οδηγεί 
σε γόνιμες προεκτάσεις δεδομένου Οτι το υλικό αύτο καθώς είναι απαλ­
λαγμένο άπα δεύτερες φροντίδες καί συνεπώς αναλλοίωτο άπο επεμ­
βάσεις μέσα στή ροή τοΰ χρόνου, διατηρεί αυτούσια τή σφραγίδα τής 
εποχής στην όποια αναφέρεται. '\[ αποτίμηση καί ή αξιολόγηση τής 
προσφοράς παραμένει πάντα στή διάκριση άλλα καί στην κρίση τοΰ 
εκάστοτε χρήστη ό όποιος, συνδυάζοντας τα στοιχεία τής ιστορικής 
ύλης, προχωρεί προς θετικώτερους καί συνθετώτερους απολογισμούς. 
Οι παρατηρήσεις αύτες ισχύουν κατεξοχήν γ ια τον Τύπο στις 
απαρχές του, όταν λειτουργούσε με [χοργη λιγώτερο εξαρτημένη καί 
εξεζητημένη καί πάντως απαλλαγμένος άπο τις πολυποίκιλλες διεργασίες 
πού τον χαρακτηρίζουν άπο τον 19ο καί ιδίοις στον 20ο αιώνα. Σ ε τούτη, 
τήν πλέον πρόσφατη φάση τής ιστορίας του, ό Τύπος έ'χει φθάσει να 
λειτουργεί μέσα άπο πολύπλοκες, πολυσύνθετες, προοοθημένες διαδι­
κασίες πού τοΰ επιτρέπουν να επενεργεί συχνά με δυνατότητες καθο­
ριστικές στή διαμόρφ(Λ>ση τών ιστορικών φαινομένων καί στην εξέλιξη 
τών ανθρωπίνου κοινωνιών. 
Στον «Λόγιο Ε ρ μ ή » , τχ. 8, 15/4/1819, 307-308, δημοσιεύθηκαν 
τα ακόλουθα, δύο κείμενα, το ένα αγγλικό καί το άλλο ελληνικό, με τα 
όποια γινόταν γνωστή στο ελληνικό άλλα καί στο ξενόγλωσσο κοινό ή προ­
σεχής έκδοση τοΰ περιοδικοΰ (Γίρις ή Τ α Νΰν Ε λ λ η ν ι κ ά » , στο Αον^ίνο: 
«Ίρις ή Τα νϋν Ελληνικά)) 
A Periodical work, written in ancient or modern Greek only, 
and by Natives of Greece; the principal object of which is to make 
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the Friends of the Greek Nation acquainted with the present state 
of the knowledge amongst them, and with their endeavours for their 
regeneration. The Publication of the Work will be by way of Sub­
scription. A Number a Month, of Four Sheets in Quarto, will be 
published. Three Shillings and Sixpence will be the Price of each 
Number. Subscriber's Names will be received by Mr. Murray, Albe­
marle Street. 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 
Τον 'Ελληνικού Γένους ή προς τα φοπα ορμή άρχισε να προσηλόνη 
σπουδαίος της φωτισμένης Ευρώπης την περιέργειαν. Γνωστή λοιπόν 
ή σωτήριος αυτή κίνησις, όσον προβαίνει, να γίνεται και δυνάμεις άμα 
να προσκτάται εις αϋξησιν, ήδη μάλιστ εν ω μία καί, μόνη Οερμουργος 
φωνή ύπερ των δικαίων των εθνών καί της άνθρωπότητος από τα εν 
άκρον εις το άλλο της Οικουμένης αντηχεί Οριαμβεύονσα, χρέος είναι 
έλληνικώτατον. 
Με τοιούτον διπλούν σκοπόν, να αναγγέλη δηλαδή α , αλλά με 
άδέκαστον φρόνημα είς τους φίλους της 'Ελλάδος τών γνώσεων της τήν 
κατάστασιν και τους είς τήν άναγέννησίν της άγο>νας, και β' να διαδίδη 
με πατριωτικήν δραστηριότητα είς τήν πάτριον γήν τα καλά της σοφής 
Ευρώπης, αλλ* Ιδιαιτέρως της Βρεταννικής, υπέρτατης έδρας Μουσών 
και ελευθερίας, Σύγγραμμα έλληνικόν ΙΡΙΣ, ή ΤΑ ΝΥΝ ΕΑΑΗ-
ΝΙΚΑ — από τους Αονδινίους τύπους προκύπτει, εκδήμων r Ελλήνων 
σπουδή και συνδρομή ανδριον φιλελλήνων. 
Τέσσερα φύλλα εις δ' άπαξ τοΰ μηνός είναι της 'Ίριδος ή περίοδος, 
τρία Σιλλίνια και ήμισυ, ή τιμή τοιν, και οι Συνδρομηται καταγράφονται 
παρά τω Βιβλιοπιυλη κνρίω Murray, Albemarle Street, εν Αονδίνω. 
Προτού προχωρήσω στην παράθεση καί τών λοιπών στοιχείων πού 
θα επιτρέψουν να προσδιορισθούν, στο μέτρο τοΰ δυνατού, οι συνθήκες 
με τις όποιες πραγματοποιήθηκε ή έκδοση της «"Ιριδος», — εφόσον τελικά 
πραγματοποιήθηκε —, θα ήθελα να σχολιάσω το ελληνικό κείμενο της 
«Προκήρυξης», διαφορετικό άπό τό αγγλικό κείμενο της αγγελίας. 
Σ τ α μ α τ ώ στην πρώτη παράγραφο γ ιατί αύτη δημιουργεί πρόβλημα, 
προς διευκρίνηση. Είναι σαφής ή πρόθεση τοΰ συντάκτη να προσελ­
κύσει τήν προσοχή τοΰ αναγνώστη σε δύο σημεία. Τό πρώτο, είναι 
ή «προς τα φώτα ορμή τοΰ έλληνικοΰ Γένους». "Εννοια γνωστή, γνωστό 
τό περιεχόμενο της, δέ θα μας απασχολήσει πέρα άπό τήν επισήμανση 
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της εφόσον την εποχή αύτη οί επιδιώξεις μαζί με τις επιτεύξεις για 
τη διάδοση των «φώτων« αποτελούν πλέον για τον ελληνισμό δοσμένη 
πραγματικότητα. Το δεύτερο σημείο, μέσα στην ίδια παράγραφο, θα 
χρειασθεί να μας απασχολήσει, με διαφορετικό τρόπο. Υ π ά ρ χ ε ι καταρ­
χήν ή παρότρυνση του συντάκτη — κι αυτή λίγο - πολύ κοινός τόπος — 
προς τους συμπατριώτες του να ενισχύσουν όσο γίνεται την «σωτήριο» 
αυτή κίνηση. Στην αιτιολογία του όμως, θέλοντας να δείξει ότι τώρα 
ό χρόνος είναι ο άρμοδιώτερος γ ια τέτιου ε'ίδους ελληνικές εξορμήσεις, 
προσθέτει: « . . .ηδη μάλιστ' εν ω μία και μόνη θερμουργός φωνή υπέρ 
τών δικαίων τών εθνών και της άνθρωπότητος άπο το εν άκοον εις το 
άλλο της Οικουμένης αντηχεί Οριαμβεύουσα . . . ». 
Αναφέρθηκα λίγο πιο πριν στή σημασία του Τύπου προκειμένου 
γ ια καταχοορίσεις πού δίνουν την δυνατότητα στον σημερινό αναγνώστη 
να προσεγγίζει άμεσα σχεδόν τις πραγματικότητες μιας συγκεκριμένης 
ιστορικής περιόδου. Λύτοΰ του είδους τήν προσέγγιση παρέχει ή ανά­
γνωση της φράσης αυτής πού ανάγεται σε θέμα ευρύτερου πολιτικού 
και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Εΐναι φανερό δτι 6 συντάκτης θέλησε να 
αποτυπώσει μιαν άκρως ενδιαφέρουσα — για τήν δοσμένη στιγυ,τ 
επικαιρότητα αν κρίνουμε μάλιστα άπο τον τρόπο μέ τον όποιο τήν 
προβάλλει. Καί το γεγονός ακόμη δτι αναφερόμενος στην «θερμουργό 
φωνή» θεωρεί απαραίτητο να προχωρήσει σε περαιτέρο:. επεξηγήσεις, 
δίνει το δικαίωμα να δεχθούμε π ώ ς πρόκειται για π ρ ά γ μ α γνωστό, του­
λάχιστον σέ έ'να μεγάλο μέρος τού κοινού προς το όποιο απευθύνε­
ται ή «Προκήρυξις». 
Λεν είναι στις προθέσεις ετούτης της εργασίας, σ' αυτή τουλάχιστον 
τή φάση της, να εξαντλήσει το θέμα, εφόσον βέβαια δεχόμαστε π ώ ς 
υπάρχει θέμα για περαιτέρω διερεύνηση. Ούτε για τήν εξακρίβωση 
της ταυτότητας της «φίονής», ούτε γ ια τον καθορισμό, με τήν βοήθεια 
καί άλλων π η γ ώ ν , της σημασίας πού είχε τυχόν περικλείσει τό μήνυμα 
της. *Αν θελήσουμε πραγματικά, προωθοόντας τις ζητήσεις μας, να 
επεκτείνουμε τήν έρευνα μέ σκοπό να προσδιορίσουμε τήν Ιστορική 
συγκυρία ώστε να μπορέσουμε να ταυτίσουμε τήν «φωνή» μέ κάποια 
προσωπικότητα ή μέ κάποια κίνηση τών καιρών θα περνούσαμε σέ 
άλλο στάδιο της έρευνας. Μένει συνεπώς τό πράγμα σέ εκκρεμότητα 1 . 
1. Οί προσπάθειες πού σημειώ- Γαλλία άλλα καί στην λοιπή Ευρώπη, 
νονται στα χρόνια έτοΰτα στην Εύρώ- υστέρα μάλιστα άπο τήν σχεδόν όλο-
πη για τήν ανασύνταξη τών δυνάμεοον σχερή κάμψη του κινήματος στο γύ-
τοΰ «φιλελευθερισμού», στην 'Αγγλία - ρισμα του αί<ύνα καί ώς τα 1815, 
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Ξαναγυρίζίο στα σχετικά με την έκδοση της «"Ιριδος», σημειώ­
νοντας οτι στοιχεία προερχόμενα άπο ελληνικές και ξένες αρχειακές 
πηγές, α) άπο το Τ μ ή μ α Χειρογράφων της E B E και β) άπο το Α ρ ­
χείο του εκδοτικού οίκου J . M u r r a y του Λονδίνου, και τα όποια παρα­
θέτω πιο κ ά τ ω , επιτρέπουν τώρα να προσδιορισθούν ακριβέστερα πρό­
σωπα πού είχαν την πρωτοβουλία για την έκδοση του φύλλου, οσα α­
σχολήθηκαν με τα πρακτικά προβλήματα τής έκδοσης και εκείνα πού 
επρόκειτο να αποτελέσουν το επιτελείο των συνεργατών του. Τ α στοι­
χεία δεν είναι ούτε τόσο πολλά ούτε τόσο πλήρη για να Ικανοποιούν 
δλες τις απορίες μας. " Ε σ τ ω και περιορισμένα, είναι εντούτοις χρήσιμα 
γιατί καλύπτουν μια ζήτηση αναπάντητη άπο καιρό· και επειδή μαζί 
με άλλα επίσης ολίγα πού δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, προάγουν τις 
γνώσεις μας γύρω άπο το περιοδικό . 
Για πολλά χρόνια μόνο μεταγενέστερο στοιχείο στην διάθεση μας 
αναφορικά με τήν έκδοση τής (("Ιριδος» παρέμενε ή πληροφορία του 
Ν. Μοσχόπουλου σύμφωνα με τήν όποια « U n e x e m p l a i r e [de l ' I r i s ] 
sera i t conservé d a n s la b i b l i o t h è q u e du Br i t i sh M u s e u m » 3 . Ό 
Μοσχόπουλος δέν πρόσθεσε τίποτε περισσότερο σέ τούτη τήν με αρκετή 
ασάφεια άλλωστε διατυπωμένη πληροφορία και συνεπώς δέν μπορούμε 
να ξέρουμε αν τήν έστήριζε σέ προσωπική του γνώση ή τήν οφείλε σέ 
κάποιαν άλλη π η γ ή , τήν οποία πάντοος δέν αναφέρει. " Η ακόμη, μ ή π ω ς 
συμπερασματικά θεωρούσε δτι εφόσον ή έκδοση τής (("Ιριδος» είχε 
αναγγελθεί στο Λονδίνο φυσικό ήταν κάποιο αντίτυπο της να βρισκόταν 
κατατεθειμένο στην Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου. Σημειώνω 
οτι ή προσωπική μου έρευνα στην βρετανική βιβλιοθήκη δέν έτελεσφό-
ρησε. 
Προκειμένου λοιπόν να ανασυνθέσουμε το ιστορικό του περιοδικού 
θα βασισθούμε, για τήν ώρα τουλάχιστον, σέ οσα στοιχεία παρέχουν 
οι προαναφερθείσες αρχειακές πηγές. Σ τ ο αρχείο του εκδοτικού otxou 
μπορούν να δικαιολογήσουν τήν έκδο- 2. Βλ. το δημοσίευμα του Στερ. 
χή δτι ή αναφορά του Δ. Σχινα στην Φασουλάκη "Ενα γράμμα τοϋ Δ. Γ. 
((θερμουργο φωνή» και 6 ενθουσιασμός Σχινα προς τονΛ. Μουστοξύδη. Guil-
τον όποιο προσπαθεί να μεταδόσει ford και «ΎΙρις», «Μνημοσύνη», 6, 
στους αναγνώστες τής «Προκήρυξης», 1976 - 1977, 153 - 158. 
είναι δυνατό να απηχούν τα άνανεω- 3. Ν. Moschopoulos, Historique 
μένα κηρύγματα τών ((φιλελευθέρων» de la presse grecque, στο «Bulletin 
κύκλων και ö/i, αναγκαστικά, τίς of the International Committee of 
απόψεις μιας συγκεκριμένης πρόσω- Historical Sciences», άρ. 9, 'Ιούνιος 
τακότητας. 1930, τ. Π, τχ. IV, 643. 
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Murray υπάρχει. «Κατάλογος» των εκδόσεων του για το έτος 1819, 
δπου διαβάζουμε κάτω άπα την αναγραφή «Jan. 1819.Works in press», 
το αγγλικό κείμενο της αγγελίας της (("Ιριδος», Οπως ακριβώς δημο­
σιεύθηκε στον ((Λόγιο Έρμη» του 'Απριλίου 1819. Σέ άλλο τευχίδιο 
του 'ίδιου χρόνου καταχωρίζεται πάλι ή 'ίδια αγγελία κάτοο από την 
αναγραφή: «Mr. Murray has the following works nearly ready for 
publication». Στο 'ίδιο 'Αρχείο βρίσκεται καί ή επιστολή πού ακο­
λουθεί, χρονολογημένη στις 4 Δεκεμβρίου 1818. Είναι γραμμένη γαλ­
λικά, συντάκτης της είναι ό Δημήτριος Σχινάς καί αποδέκτης ό εκδότης 
Murray. Θέμα έχει την προσεχή έκδοση της (("Ιριδος»4. 
[Δημήτριος Σχινάς προς J. Murray] 
Monsieur, 
Nous avons dernièrement parlé par rapport au Journal Grec 
en question, des caractères qu'on devait employer en son impression 
et de Vimprimeur qui nous en pourrait fournir les meilleurs. Il me 
paraît de vous avoir entendu dire que vous vous servez, pour vôtre 
«Museum Criticum», de l'Imprimerie de Γ Université de Cambridge, 
et, à vous dire vrai, la forme des caractères Grecs à la Porson me 
plaît très peu. Au lieu de cela, je viens de m'informer que Mr. Valpy 
est ici Γ imprimeur le plus parfait pour le grec et je serais d'avis 
que nous Voyions en mire plus qu'aucun autre; nous aurons besoin 
de trois sortes de caractères. Et puisque je suis déjà à vous parler 
du Journal, je désire que nous nous entendions à ce sujet une fois. 
S'il est possible, pour toutes et bien clairement, de ma part, je 
m' explique. 
Le Journal sera publié par souscription. La publication ne 
commencera que lorsque le nombre des souscripteurs aura monté 
à-peu près à cinq cents. Il sortira deux feuilles in -4° par mois. Le 
prix de chaque feuille sera de deux shillings et demi. La souscription 
sera ouverte chez vous. Vous pourvoirez aux dépenses de l'impression, 
et moi, je m'obligerai non seulement de vous les rembourser mais 
4. 'Αρχείο τοΰ εκδοτικού ο'ίκου 
M u r r a y , στο Λονδίνο. Οι καταχωρί­
σεις οι αναφερόμενες στην «"Ιριδα» 
βρίσκονται στο Ευρετήριο τοΰ 'Αρ­
χείου κάτω άπο το όνομα τοΰ Δ. Σ χ ι -
να, μεταγραμμένου μέ τρόπο πού δύ­
σκολα θα αναγνωριζόταν. Την Λού­
κια Δρούλια θέλω να ευχαριστήσω 
θερμά για την παραχώρηση τοΰ ύλικοΰ 
αύτοΰ. 
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encore de vous faire part du profit de Venteprise par tout ce que vous 
me proposeriez de juste à votre avantage. 
Je vous prie de me faire savoir quelle est là-dessus votre opinion 
et vos conditions; comme aussi de vous rappeler de votre promesse 
par rapport au Poème de Lord Byron et au Maître d'anglais, et de 
me croire tout à vous. 
le 4 décembre 1818 D. Schinas 
7 Cork Street 
Μέ βάση τα κείμενα άπα το 'Αρχείο M u r r a y μπορούμε τώρα να 
επιβεβαιώσουμε χρονολογίες σχετικές με την προβλεπόμενη έκδοση 
του περιοδικού πού συμπίπτουν μέ δσες ήδη γνωρίζαμε άπο καταχο:»-
ρίσεις στον «Λόγιο Έ ρ μ η » . Ν α ξεκαθαρίσουμε επίσης δτι οί διαπρα­
γματεύσεις μέ τον εκδοτικό οίκο είχαν προχωρήσει ικανοποιητικά, 
εφόσον τους πρώτους μήνες του 1819 αναγγέλθηκε ή «ΤΙρις» άπο τον 
Κατάλογο του M u r r a y — χωριστά πού τον 'Απρίλιο του ϊδιου χρόνου 
ανακοινώθηκε άπο τον «Λόγιο Ε ρ μ ή » . Μέ την επιστολή αφετέρου 
του Σ χ ι ν ά προς τον M u r r a y αποσαφηνίζεται το θέμα του υπεύθυνου 
συντάκτη πού δέν μπορεί να ήταν άλλος άπο τον Δ. Σχινά και παρέχον­
ται πληροφορίες διαφωτιστικές ώς προς τα εκδοτικά προβλήματα 5 . 
Έ κ τ ο ς άπο τήν φροντίδα γ ια τήν άρτια τυπογραφική εμφάνιση 
μέ επιλογή των πιο κατάλληλων τυπογραφικών στοιχείων, 6 Σχ ινάς 
ανακοινώνει στον M u r r a y τήν πρόθεση του να στηρίζεται ή έκδοση 
στο σύστημα των συνδρομών επισημαίνοντας δτι δέν θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί προτού συμπληρωθεί ο αριθμός τών 500 περίπου 
συνδρομητών. Αυτή είναι χρήσιμη ένδειξη γιατί καθώς ή πληροφόρηση 
μας σέ θέματα σχετικά μέ τήν κυκλοφορία, τις συνδρομές, τα τραβή­
γ μ α τ α τών περιοδικών, εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής, πρόσθετα στοι­
χεία είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, ιδίως δταν παρέχουν τήν ακρίβεια 
τών αριθμών δπως γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. 
Συνεχίζοντας ό Σχινάς αναφέρεται σέ θέματα πού καλύπτουν τήν 
περιοδικότητα: 1 τεύχος τον μήνα, αποτελούμενο άπο δύο «φύλλα» 
σέ 4°, σύμφωνα μέ τήν επιστολή του, άπο τέσσερα σύμφωνα μέ το 
κείμενο τών δύο αγγελιών, π ρ ά γ μ α πού δείχνει π ώ ς έπακολουθήσανε 
5. Για τον Δ. Σχινά, βλ. τήν εργα­
σία της Έλ. ΛΙπελια, Οί λόγιοι αδελφοί 
Δημήτριος καΐ Μιχαήλ Γεωργίου Σχινά, 
«Μνημοσύνη» 2, 1968-1969, 174-218. 
'Επίσης του Κ. Α. Βακαλόπουλου/<\ΣΊ>μ-
πληρωματιν,ά στοιχεία για τον λόγιο 
Δημήτριο Σχινά μεταξύ 1810-1817», 
«Ελληνικά» ΚΘ', 1976,171 κέξ. 
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ορισμένες μετατροπές στα αρχικά σχέδια. Δίνει ακόμη τήν τ ι μ ή : 2 1 / 2 
σελλίνια το τεύχος πού γίνονται β
1
^ στίς αγγελίες, φυσικό εφόσον 
αυξάνει ό όγκος του τεύχους. Προσδιορίζει επίσης τήν οικονομική του 
σχέση με τον εκδοτικό οίκο αναλαμβάνοντας ό ϊδιος να καλύπτει εκ 
των υστέρων τίς εκδοτικές δαπάνες και να παραχωρεί μέρος άπο τα 
κέρδη έ'πειτα άπο κοινή συνεννόηση και συμφωνία. 
Ή τελευταία πρόταση συνδέεται και με το θέμα του χρηματοδότη 
ή τών χρηματοδοτών του περιοδικού. Γνωρίζοντας τίς δυσκολίες δσες 
αντιμετώπιζαν οι "Ελληνες της «διασποράς» πού είχαν ξεκινήσει να 
έκδόσουν δημοσιογραφικά φύλλα, θα πρέπει να δεχθούμε δτι ή τελευταία 
φράση στην Προκήρυξη της (('Ίριδος)): « . . . σ υ ν δ ρ ο μ ή ανδρών φι­
λελλήνων» δεν ανταποκρινόταν μόνο στο γράμμα άλλα και στο πνεύμα. 
Φυσικό είναι ή σκέψη να οδηγηθεί στον κόμητα Γκίλφορδ ξέροντας τήν 
σχέση του μέ τον Σχινά άλλα και τήν ευρύτερη συμμετοχή του στα ελ­
ληνικά π ρ ά γ μ α τ α σέ τούτα τα χρόνια. Δέν είναι συνεπώς χωρίς βάση 
ό συλλογισμός δτι ό Γκίλφορδ ανέλαβε να ενισχύσει τον βιβλιοθηκάριο 
του σ' αυτή τήν εξόρμηση, όπως δέν είναι αβάσιμη ή σκέψη δτι ή έκ­
δοση τοΰ περιοδικού είχε συμπεριληφθεί στον ελληνικό προγραμματισμό 
τού Γκίλφορδ. Προς αυτή τήν κατεύθυνση οδηγούν ορισμένα δεδομένα 
δ π ω ς θα δούμε αμέσως πιο κάτο^. 
"Αλλο σημείο πού απαιτεί κάποιον σχολιασμό, περιορισμένο αναγ­
καστικά και βασισμένο μόνο στα κείμενα τών Α γ γ ε λ ι ώ ν , είναι το 
αναφερόμενο στους σκοπούς τού καινούριου περιοδικού. Θα μπορούσε 
να παρατηρήσει κανείς δτι ό προβληματισμός τών εκδοτών είναι σύμ­
φωνος μέ τις γενικώτερες προσπάθειες ορισμένων ελληνικών ομάδων 
λογίων στα χρόνια αυτά τα τόσο κοντά στην έκρηξη της ' Ε π α ν ά σ τ α σ η ς : 
ενημέρωση της ξένης — της βρετανικής στην προκειμένη περίπτωση — 
κοινής γνώμης για τήν «κατάστασιν τών γνώσεων» στον ελληνικό 
κόσμο - γ ια τους «αγώνας», γ ια τήν «άναγέννησιν» και επίσης προσπά­
θεια να προσοικειωθούν οι "Ελληνες «εις τήν πάτριον γήν τα κατά της 
σοφής Ευρώπης» καί μάλιστα τα κατά της βρετανικής παιδείας. ,ΧΑς 
σημειο^εΐ καί τούτη ή προσπάθεια τών Ε λ λ ή ν ω ν δσοι αναμίχθηκαν 
στην έκδοση τού περιοδικού ώς θετικό στοιχείο προς τήν κατεύθυνση 
να διευρύνουν τον χώρο μέσα στον όποιο ενεργούσαν μεταφέροντας τ ίς 
πολιτισμικές τους δραστηριότητες πέρα άπο τίς γαλλικές ακτές, στην 
άλλη πλευρά της Μάγχης. 
Ή σύντομη αύτη παρουσίαση ανέκδοτου υλικού αναφορικά μέ τήν 
έκδοση της «"Ιριδος» κλείνει μέ επιστολή του Δ. Σχινά προς τον Χρι-
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στόφορο Φιλητα, χρονολογημένη στις 24 'Απριλίου 1820 6 . "Εχει ήδη 
διανυθεί ένας χρόνος άπα την εποχή πού έγραφε δ Σχινας στον M u r r a y , 
άπα τήν εποχή πού δημοσιεύονταν στον ελληνικό τύπο οί αγγελίες για 
τήν έκδοση της άλλα ή «
Τ
Ιρις» δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει. 
[Δημήτριος Σχινας προς Χριστόφορο Φιλητα] 
Φίλτατε Φιλητα, 
Τόση, κάλε, σιωπή, ακούω νά με λέγης, ύποφέρεται; και τι άλλο 
προσμένεις από μοναξιάν και μονάζοντα παρά σιωπήν; αυτός πρέπει 
τώρα να με γράφης συχνότερα, και να με λέγης τα κατά τον βίον εγώ 
δε άπεδώ τι; τα κατά τους αγρούς θέλεις; αλλ' ουδέ καν αυτά εχοχ 
ποϋ ακόμη φϋλλα, άνθη, άηδόνες, και ο άλλος έρως της φύσεως! μόλις 
το έδαφος πρασινίζει! να σε περιγράψω λοιπόν λακέρυζαν κορώνην και 
τους κρωγμούς της, καϊ τοϋ χειμώνος ο,τι ακόμη ζη ; Ιδού εως τώρα 
αφ* δ,τι εσυντροφεύθηκα. "Οθεν καλλίτερα είναι να μη σιωπήσω πλέον, 
μόνον δια να σ ευχαριστήσω εις τα περί τοϋ Φωτίου εξερευνημένα σον 
το έλεγα άποπολλής εγώ' εκείνη ή Μόσχα πρέπει να εχη κάμποσα αξιό­
λογα δικά μας πράγματα εξω από τα παρά Matthaei, ποϋ είναι όμως ο 
κατάλογος του; πλην δια τι και ή καλωσύνη τοϋ Combefisii va μην 
ύπάγη και ολίγον είτε παρέκει, και να βάλη κοντά εις τήν έπιστολήν 
και τάς δύο ομιλίας τοϋ Πατριάρχου, μήτε αύτάς τόσον ingratas alidori; 
τουλάχιστον το επιθυμούσα δεν ξενρο^ όμως αν είμποροϋσεν ας ήναι 
δά. Θέλεις τον Έπιτάφιον; κύτταξε! οί Παργινοϊ εστάθησαν τόσον 
καλοί, οπού δέν με τον επέστρεψαν ακόμη. Είπα Παργινούς και ενθυ­
μήθηκα νά σε κάμω νά γελάσης, με τήν εδώ ελευθερίαν μου· όχι μόνον 
άφίνω τά μουστάκια, αλλά και ξουραφίζω μισά τά γένειά μου, και 
άλλοτε άλλως, όπως μ ελθη· δεν γελάς; Είπε με, σ έγραψα ποτέ περί 
τοϋ Καραθεοδωρή, δτι σχολαρχεί τώρα εις τήν Άδριανούπολιν; ναι, 
καϊ δ σχολαρχών έπρόφερεν ήδη και τον λόγον του, όπου θά ίδοϋμεν 
και εις τον Έρμήν, αν μας άξιώση δ άγιος Θεός. Έτοιμάζου όμως νά 
ίδης και τήν ^Ιριν, και βάστα πλέον ξυστήρας και κολαπτηρας δια τήν 
6. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ε λ ­
λάδος, Τμήμα Χειρογράφων, Φ 25, 
'Αρχείο Φιλητα. Matthaei είναι ό γερ­
μανός ελληνιστής Christian Fr. Mat­
thaei (1744-1811) εκδότης μεταξύ άλ­
λων και Καταλόγου ελληνικών κωδί­
κων της Βιβλιοθήκης της Μόσχας: In­
dex Codicum graecorum.. . St. Pe-
tersbourg, 1780. — Ό François Com-
befis (1605-1679), ελληνιστής επίσης, 
έχει έκδόσει 'ιδίως βυζαντινούς ιστορι­
κούς και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. 
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ράχιν της' 0' αρχίσω εντός ολίγον να σε την στέλνω κομμάτια κομμάτια. 
'Υγίαινε Φιλητα μον. Άσπάζον με και τον ψίλον Nicoli, και μη με 
λησμονης με νέα τον Κόσμον. 
24 April 1820 τον εοημήτην Δ.Γ. Σχιναν 
W alder share, Near Dover 
'Από τήν τελευταία φράση της επιστολής γίνεται φανερό οτι το 
περιοδικό ήταν πάλι στο στάδιο της εκτύπωσης εφόσον ό Σχινάς ανα­
κοίνωνε στον Χρ. Φιλητα τήν προσεχή αποστολή του. Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς , οι 
ενδείξεις πού διαθέτουμε, προς το παρόν, πείθουν οτι ή « Ί ρ ι ς » μπορεί 
να είχε φθάσει και πάλι στο τυπογραφείο, δεν έφθασε όμως στα χέρια 
των συνδρομητών 7 . Το πράγμα επιβεβαιώνεται και άπα απόσπασμα 
επιστολής του Δ. Σχινά προς τον Γκίλφορδ, του 'Οκτωβρίου 1 8 2 1 : 
« . . .Το τής "Ιριδος σχέδιον, με λέγετε πάλιν, εις zpyov δια τί δεν έβάλ-
θηκεν; ή Τ ρ ι ς είχε και αυτή σκοπον τής ' Ιθάκης τήν δόξαν αυτή ούτε 
κ α τ ά τον Έ ρ μ ή ν ούτε κατά τα άλλα Νεο-ελληνικά περιοδικά έμελλε 
να πορεύεται* ήθελεν έχει τόπον E d i n b u r g h και Q u a r t e r l y R e v i e w 
δια τήν Ε λ λ ά δ α . Ποτέ μου δεν έτόλμησα να Ίδεασθώ, οτι τοιούτον 
πόνημα έπρεπε να έβγαίνη όλόκληρον άπα τα μυελά μου" Ά σ ώ π ι ο ς , 
Φιλητάς, Θεόκλητος και καθεξής, διδάσκαλοι τής ' Ιθάκης σας, έμελλαν 
ε'ις αυτό να γ ρ ά φ ο υ ν οι δε π ο ύ ; έσυναθροίσθηκαν;. . . » 8. Πρέπει να 
ήταν στα μέσα τοΰ 1821 δταν ό Γκίλφορδ, ανησυχώντας γ ια τήν καθυ­
στέρηση ρ<ν>τοΰσε «πάλιν» τον Σχινά γ ια ποιους λόγους το «σχέδιον» 
τής "Ιριδος δεν «έβάλθηκεν εις έργον». Τσοος και να τον επιτιμούσε 
γ ια τήν αργοπορία και γ ιατί είχε αναλάβει μόνος του το έργο και δεν 
μπορούσε να το διεκπεραιώσει. "Ετσι εξηγείται και ή απάντηση « Π ο τ έ 
δεν έτόλμησα να ίδεασθώ. . .». Ά π ο το κείμενο τοΰ Σχινα, γραμμένο 
όταν ή 'Επανάσταση είχε πάρει το δρόμο της, μπορούμε να συμπερά­
νουμε οτι ή ιδέα τοΰ περιοδικού είχε ατονήσει" ή έκδοση πού είχε π λ η ­
σιάσει τόσο πολύ στην πραγματοποίηση στα 1819 άλλα και στο 1820, 
δεν προο:>θήθηκε ώς τήν τελική της φάση. Σ τ α 1821, όταν πια ό Γκίλ­
φορδ ξαναφέρνει το θέμα είναι ήδη αργά άφοΰ οι περισσότεροι συνεργά-
7. Οι αναφορές στην «"Ιριδα» οι 
δημοσιευμένες στην «Καλλιόπη», τχ. 
1ης Μαίου 1820, 85 και 1ης Φεβρουα­
ρίου 1821, 24, δεν προσθέτουν τίποτε 
πέρα άπο Οσα γνωρίζουμε δεδομένου 
οτι ανάγονται στο έτος 1819. Καί στις 
δύο άλλωστε επισημαίνεται άπο τους 
συντάκτες των σχετικών κειμένων οτι 
δεν είχαν προσωπική γνώση τοΰ περιο­
δικού. 
8. Σ τ . Φασουλάκης, υ.π., σ. 156, 
σημ. 2. 
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τες του περιοδικού έχουν σκορπίσει, και βρίσκονται στην Ε λ λ ά δ α συμ­
μετέχοντας στον πόλεμο για τήν ανεξαρτησία. 
Το σύντομο απόσπασμα άπο τήν τελευταία αύτη επιστολή του Δ. 
Σχινα είναι διαφωτιστικό γ ια τους συνεργάτες και γενικώτερα για 
τους κύκλους άπο τους οποίους προήλθε ή πρωτοβουλία της έκδοσης 
της «"Ιριδος)). ' Ε π ί σ η ς για τους σκοπούς πού ήταν προορισμένη να 
υπηρετήσει. Ό Ά σ ώ π ι ο ς , ο Φιλητας, ό Φαρμακίδης, ονοματισμένοι 
άπο τον Σχινά υποψήφιοι συνεργάτες του περιοδικού, υπότροφοι δλοι 
τού κόμητα Γκίλφορδ, σπούδαζαν ήδη άπο το 1819 σε δυτικά πανεπι­
στήμια, μελλοντικοί διδάσκαλοι της 'Ιόνιας Α κ α δ η μ ί α ς 9 . "Ολα αυτά 
τα ονόματα καθώς και το όνομα του Α. Μουστοξύδη, στον όποιο προσ-
γράφεται παλαιότερη επιστολή τού Σχινά (24 'Ιουλίου 1 8 1 8 ) 1 0 και 
δπου υπάρχει κάποια αναφορά τήν οποία βάσιμα μπορούμε να θεωρή-
9. Τήν εγκατάσταση της 'Ιόνιας 'Α­
καδημίας στην 'Ιθάκη είχε προκρίνει 
ό Γκίλφορδ θεωρώντας δτι το νησί 
αυτό ήταν το κατάλληλο για να άνα-
δεχθεΐ μέριμνες λειτουργίας της σχο­
λής. Βλ. «Λόγιος Έ ρ μ η ς » , 1820, 
372 - 373. Οί προθέσεις αύτες δεν 
ευοδώθηκαν τελικά και έτσι ή Α κ α ­
δημία εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, 
Βλ. καί Κ.Λ. Διαμαντή, Ή 'Ιόνιος 
'Ακαδημία τον κόμιτος Γκίλφορδ [Α­
νάτυπο: «Ελληνική Δημιουργία», ετ. 
Β', τχ. 31, 15 Μαΐου] 1949, σ. 6. 
— Παλαιότερα, στα 1815, ό Καπο­
δίστριας, στο «'Τπόμνημά» του για 
τήν 'Εκπαίδευση στα 'Ιόνια, είχε 
προτείνει: α ϊ . Νά ίδρυθή εις τήν 
Έπτάνησον Πολιτείαν μία καί μόνη 
ανωτάτη Σχολή δημοσίας καί εθνικής 
εκπαιδεύσεως, εν είδος Πανεπιστημίου. 
2. Ώ ς έδρα της Σχολής να προτιμηθή 
ή νήσος Ι θ ά κ η » . Βλ. Έ λ . Κούκκου, 
Ό Καποδίστριας και ή παιδεία, 1803-
1822. τ. Α', 1958, σ. 159. Οί ενέρ­
γειες του Γκίλφορδ για τήν προώθη­
ση των σχεδίων του προκειμένου να συ­
σταθεί καί να λειτουργήσει ή 'Ιόνιος 
'Ακαδημία είναι γνωστές, δπως είναι 
γνωστό καί το γενικώτερο ενδιαφέρον 
του για τα ελληνικά πράγματα καθώς 
καί οί σχέσεις του με διάφορα ελληνικά 
περιβάλλοντα ώστε δεν χρειάζεται να 
επιμείνω πάνω σέ τούτο το θέμα. Σ τ α 
1819 επισκέπτεται ό 'ίδιος τους υπο­
τρόφους του στην Γ ο τ ί γ γ η : τήν επί­
σκεψη αφηγείται σέ επιστολή του, 
γραμμένη τον 'Ιούλιο του 1819 ό θ . 
Φαρμακίδης. Σ τ α ελληνικά περιοδικά 
της εποχής, στον Λόγιο Έ ρ μ η , στή 
Μέλισσα, το δνομά του μνημονεύεται 
συχνά, πάντα συνδυασμένο με τον φι­
λελληνισμό— τον αποκαλούν «μέγαν 
καί λαμπρον φίλον του δυστυχούς 
ημών γένους» — καί τις προσπάθειες 
του για τήν ελληνική παιδεία. Ή δη­
μοσίευση της «ανέκδοτης αλληλογρα­
φίας» Σχινά καί Γκίλφορδ στην οποία 
αναφέρεται ό κ. Στερ. Φασουλάκης, 
ο.π., σ. 157, θα είναι διαφωτιστική για 
τις σχέσεις τών δύο ανδρών άλλα καί 
για θέματα σχετικά με το έργο τού 
Γκίλφορδ καί τήν προσωπική συμβολή 
σ' αυτό τοΰ Σχινά καί άλλων Ε λ λ ή ­
νων. 
10. Σ τ . Φασουλάκης, δ.π., σ. 154, 
σημ. 2, 
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σου με σχετική με την 'Αγγελία της (("Ιριδος», ενισχύουν τον συλλογισμό 
βτΐ ή έκδοση του περιοδικού περιλαμβανόταν στον γενικώτερο προ­
γραμματισμό της 'Ιόνιας 'Ακαδημίας. "Οτι ξεκίνησε συνεπώς αν οχι 
με την πρωτοβουλία πάντως με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη 
του Γκίλφορδ μέ επιδίωξη να εξυπηρετήσει τους ευρύτερους σκοπούς 
της, να προβάλει και να συμπληρώνει το έργο της : « . . .ή Ί ρ ι ς είχε 
και αύτη σκοπον της ' Ιθάκης τήν δόξαν . . .». Γι ' αυτόν το λόγο πιθα­
νώς προκρίθηκε ό καθαρά φιλολογικός προσανατολισμός της «"Ιριδος», 
σύμφωνος μέ τό είδος τών βρετανικών προτύπων στα όποια αναφέρεται 
ό Σχινας, δηλαδή της E d i n b u r g h καί της Q u a r t e r l y R e v i e w 1 1 . 
Αικατερίνη Κονμαοιανοϋ 
11. Ό ((Λόγιος Έ ρ μ η ς » οφείλει 
εν πολλοίς τήν Ικδοσή του στην Φι­
λολογική Ε τ α ι ρ ε ί α του Βουκουρε­
στίου, της οποίας πρώτος γραμματέας 
στάθηκε ό Γεώργιος Σχινας. Το Ιργο 
της επρόκειτο να προβάλλει το περι­
οδικό του "Ανθιμου Γαζή, σύμφωνα 
μέ τήν συνήθεια οι φιλολογικές εται­
ρείες να διαθέτουν το δικό τους δημο­
σίευμα. 
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